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Mervent – Rue du Chêne Tord
Sondage (2002)
Nicolas Pétorin
1 La prescription d’un diagnostic sur les parcelles du projet de lotissement était motivée
par la proximité d’un rempart gaulois (La Tène ancienne) barrant l’éperon de Mervent.
Outre l’existence, sur toute la superficie des parcelles concernées, de vestiges fossoyés
(trous de poteaux, fossés, fosses...), l’intervention a mis en évidence la présence d’une
deuxième ligne de fortifications (rempart et fossé), à 300-400 m en avant de l’enceinte
connue.  Le  rare  mobilier  céramique  recueilli  ne  permet  d’avancer,  avec  prudence,
qu’une datation large premier âge du Fer-La Tène ancienne pour l’ensemble du site (en
attente d’une datation 14C sur des charbons prélevés sur le rempart).
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